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学生生活協議会委員 教育学部教授 長谷川 総一郎
新入生のみ なさん， これからは 自分の判断で そ
の 日 の行動をきめ なければ なりません。 自分でス
ケジ、ユールをきめるのですから毎 日を 日曜 日のよ
うにくらすこ と だ、ってできます。 したがって， ま
るで夢のよう な 自 由人にも なれます。
親元をは なれている学生はもちろん， 自 宅通学
生 といえども 門限からも禁酒からも解放されま し
た。こん なに楽 しい 空間、 こん なにおも しろい時
間は， キャン パスの そ とにも 4 年後にもほ とんど
ないで しょう。
しか し， これほど 自 由 な生活がおくれる陰には
危険も満ちているこ とを 自覚 し なければ なりませ
ん。交通事故， コンパで、の急性アルコール中毒，
入信をせまる会からの勧誘， 電話による資格商 法
や キャッチ セールスによる不本意 な契約， アパー
トからの過失の出火， 異性や人生にからむ心の悩
み， アルバイト先で、の薬物への誘惑， エステティッ
ク 願望や不摂生 な生活からくる体のトラブル， 登
山での遭難 など， われわれからみます と 学生のま
わりには不安材料がありす ぎます。
こう して原稿を書いているあいだも， わた しの
授業に参加 した1年生の男子学生がアパートで事
故 死 しま した。原因はタバコ火が発泡スチロール
製の畳におちて有毒ガスを発生 し， これのco中
毒のようです。 誠実 な学生であっただけに， 悲 し
みでいっぱいです。最 近の気密性がたかく化学製







用車， アルバイト， 登山や野外活動， 掲示， 団体
の結成， 宿所 などは届け出 制に なっています。 奨
学金 などの希望は年 2回 募集 しています。保 健管
理 センターでは心や 健康に関する相談をまってい
ます。また学生一人ひ とりに助言教官があてられ，
進路のこ と など なんでも相談できる体制を とって
います。担任のよう なものですから， はやく その
先生の研究室をた ず ねて望ま しい関係をつくって
ください。 l 年生から学科 ・ 専攻の授業が受けら




ろん加入 したサークルや それぞれの学 科 ・ 専攻の
学生のほうがもっ と 身 近に話 しやすいで しょう。
講義 ・ 実習や部・サークルに参加 して頼れる友人
を多くみつけてください。
大学の そ と にも容易に友人ができ， あるいは 自
己発見できる場所が多くあります。 ボランテイア






人文学部 教授 岡 村 信 孝
新入生のみ なさん入学おめで と う。大学に何を
求めて君は入ってきましたか。 自 由を 求めて， あ
るいは専門教育や 資格を 求めて， という人も多い
でしょう。 そういう人は， なぜ大学に教養 なんか
あるんだ， と 言いたく なるかも知れません。でも
そうきめつける前にちょっ と考えてみませんか。
教養 と はどういうもので， また それを身につける
こ と にどういう意味があるのか。
この言葉は大正期 以 降， 英語の cu lture やドイ
ツ語の Bildungの訳語 と して使われるように なっ
た言葉で， 教養を身につける とは， 広く学 問 ・ 芸
術に触れるこ と によって心を豊かにするこ と とし
て理解されています。この意味では， 教養は 単 な
る多識では な く ， 情意も含めた心全体の修養
(cu lti vat ion）， 豊か な人格形成 （ B ildu ng）の
こ とを言うのです。
しかし， 教養 なんか身につけて何に なる と 君は
言うかも知れません ね。 自分が大学教育に求めて
いるのは専門的知識や技能 なんだ， と。確かにこ
れらを身につければつけるほど， 君は「 有能j な
専門 家 として他の人にはでき ない「仕事」をする
こ とができます。 その仕事によって君は目に見え




ません。 それは豊か な心 と， 人生を楽しむ術 （アー
ト） と を 我々に与えてくれるもの なのです。これ
をほしい と思うか， それ と も そん なものいら ない
と 思うか， それを決めるのは君 自身です。
では， どうしたら教養を身につけるこ とができ
るか。 そのためには， 広く学 問 ・ 芸術に触れ， そ
れを学び味わい楽しむこ とです。このうち僕は広
く触れるこ と と楽しむこ と， 特に後者を重視して
います。広い知識を 得るためには 興味が ないこ と
でも我慢して学ば なければ なら ない という考えが




いきますし， また それを一時的に持っていても そ
れで君の心が豊かに なるものでもありません。
こういう訳で， 楽しむこ とをこ そ， 君らには大
事にしてほしい。 そして そのためにも， 自分の興
味関心を大事にしてほしい。 それ と， 出 会いを大





関心を呼び起こしたり， あるいはも とも と 君らが
持っている興味関心に応えてくれる授業のこ と で
す。こういう授業ができるかどうかは， 我々の 問
題です。君らの 問題は， 一方で、我々に そういう授
業を 求め ながら， 授業を通して， あるいは それを
超えて， 自分の興味関心を育てていけるかどうか
です。育てていくには， 自分で調べる と か， 教 官
に質 問に行く とか， 学習の仕方についてアドヴア
イスを 求める とか， 他の学生から刺激を受ける と






教育学部 教授 山 下 三 郎
新入生のみ なさんおめで とうございます。当富
山大学は， 教育学部をは じめ と して， い ずれの学
部でも教員 免許状が取得できるように なっていま
す。私が所属する教育学部の目的は， 将来教 師に
なる人達の教育を担うこ とにあるので， 教 師を志
すみ なさんに職業指導の立場から学生生活の心構




い と いうのが現実です。いや なこ とに教員需要の
回復は， 世の中の景気に関係 なく全く可能性が な
い と いうこ と であります。富山 県を例に とります
と ， 数年前までの新規教員 採用は， 四百人台だ、っ
たのが現在では百人 台に落ち込んで、 しまいま した。
今後， 一時的に八十人 台まで落ち込むこ とすら見
込まれます。これは少子化による全国的傾 向 と い
えます。一方， 教員採用が少 なく なっただけに，
採用する側は今まで 以上に優秀 な人材を厳 選する
ように なり， 各都道府 県は全国的規模で人材を 求
める傾 向が強く なってきま した。優秀 な人材 とは，
教 師への 適応能力 と 一 定水準以上の学力を 有する
こ とを指すようです。
教 師への適応能力 とは バイタリティに富んだ
個性豊か な人間性， 人への思いやる態度， はきは
き した人 との対話能力 などに加え， 子ども好き な
どがあげられます。これらを培うには， サークル
活動， 合 宿体験， ボランティア活動 などの豊富 な




学力 とは一般教養， 教職教養， 専門教養を指 し
ますが， 富山大学に入学 したみ なさんの学力水準
と大学受験に伴う 自学 自習の習慣が身についてい
れば， けっ して程度の高いもの と はいえません。
み なさんの大学生活は先ずは授業を受講するこ と
に加え， 今まで経験するこ との なかったさまざま
な経験をするこ とから 始まります。 そ して教養 と
専門性を培いつつ， 豊か な人間性を身につけてい
く第一歩を歩み出すこ と に なりま した。 しか し，
へたをする と 従来身につけた 自 学 自習の習慣 など
は， 一ヶ 月もすればあっ というまに消滅 して しま
うのもこの時期です。いったん消滅 した生活を と
りもどすのは並大抵ではありません。豊か な学生
生活を大切にする と同時に， 従来 読め なかった 本
の読書 などを含め， 一日に1～ 2時間は机に 向か
い， 自学 自習の習慣をく ずさ ないようにするこ と
こ そ肝心です。できれば， 教員採用試験を意識 し
た 月刊誌の早期購読をすすめます。これらの 月刊
誌は毎年7 月 号からは じまりますが， ここからは
さまざま な教育情報を 得るこ とができ， 後期から
始まる専門の授業の意味を 自分 なりに把握 しつつ
授業に望む姿勢が培われるこ とに なる と思います。
教 師を志すみ なさん， 途中でく じけ ないでくださ
い。 初志貫徹の姿勢は， その人の人格形成に深く
かかわり， た とえ将来どのように生きる場合でも
高く評価されるこ と に 連 なる と 思います。
・蒋集寸「新入生散fiffi一豊かな学生生吉を通るために－J・
初佳の時代
理学部 助教授 金 森 寛
30年前である。私は， 大阪大学理学部の数学科
に入学 した。 な ぜ， 数学科を 選んだか という と ，
高 3の担任が数学の先生であり， 何 と なく馬が合っ
た その先生に影響を受けたのである。このよう な
単純 な動機から学科を 選んだ私は， 入学後， たち
まち壁にぶつかって しまった。大学の数学に興味
がもて なかった。いや， 理解でき ないから， 興味
を失ったのだろう。同級生の中には， 受験数学 と
は全く 異 なる新 しい数学の 世界に没頭 し， すばら
しいひらめきを感 じさせるものもいた。 そのよう
な 連中 と 互角に勝負を して， 数学の 世界で生きて
いく 自信は， 私には全く なかった。





特異 な環境を作り出 していた。ま ず， デッサン な
どによる基礎的 な絵の練習は全く し なかった。夏
の合 宿の と きも， スケッチブックさえ持って行か
なかった。みん なが それぞれの感性 と 個性だけを
武器に， 大き な キャンパス（当時はベ ニア板を 利
用 していた。 標準サイズはベ ニア1枚半。中には，
ベ ニア10枚の大作に挑戦するものもいた。）に，
絵の具 とペン キで それぞれの思いをぶつけていた。
このよう な状態であるから， 技術的 なこ とは全く
お話に なら なかったが ベニア板の上には それぞ
れの生の 自 己 主張があ ふれでいた。言葉は なく と
も， キャンパスに描かれたものから， その人の内
面を見るこ とができた。私のように 自分の居所を
探 している人が多いこ とも知り， 部室が教室より
もはるかに居心地の良い場所に なって しまった。
2年に進級する 頃までに， 私は化学科に転学科
する決心を していた。専門課 程（数年前まで， ほ
とんどの大学は教養課 程 と専門課 程に分かれてい
た）に上がるために必要 な 科目が数学科 と 化学 科
では 異 なっていたため， 私は二つの学科の講義を
掛け持ちで受けていた。 2つの学科の進級必要 単
位を揃えるために， 興味を失っていた数学の勉強
にも力を入れた。 そのおかげで， 数学のおも しろ
さが少 しわかってきたのは思わぬ副産物で、あった。
最 初は興味がわか ないこ と でも， 真撃に取り組む
こ とによって初めて， そこに内在するおも しろさ
が見えてくるこ とを知り 得たのは， その後につ な
がる貴重 な経験 と なった。
こう して数学に少 し未練を残 し ながらも， 3年
の専門課 程から， 正式に化学科の学生に なった。
このころから， 7 0年 安保の動乱 と 大学紛争が激 し
く なり， 言葉 と行動による 自己主張がぶつかりあっ
た。クラスは 二分， 三分された。今の一見和気あ
いあい と したクラスの雰囲気 と は全く異 なるもの
であった。 しか し， 今振り返ってみる と ， 生涯の
友人 と なったのは， いがみ合いも したクラスの仲
間であり， キャンパスに 自 己 主張をぶつけ合った
美術部の仲間である。 二つの原子は， お 互いの領






教育学部 助教授 金 久 博 昭
私に とって学生生活は些か長く， 大学生 として
の 4 年間 と院生 と しての 6 年間の計10年間が それ
に担当する。 それらの両方が思い出深いものであ
るが， 仮に優先順位を付ける とすれば， やはり大
学生 と しての 4 年間が重きを なす。
今から20数年前のこ と であるが， 私は東京に在
る私立の某体育大学を 卒業した。 とにかく体育大
学 特有の校風の なかで， 所属していたクラブ（空
手道）の活動を通して 心身の両面にわたり徹底
的に鍛えられた。特に最 初の 2年間は， 「楽しい 」
と か 「 愉快」 と いったこ と に， 全く無縁だ、ったよ
うに思う。監督， コーチ 上級生の考えるこ とに
異論を挟むこ と などは皆無に等しい完全 な縦社 会
の なかで， クラブ活動を生活の中心に 置いた毎 日
で、あった。 その実態は， 今 日の学生に とってあま
りにもかけ離れたものであり， 語る必要も なかろ
う。ただひたすら 己の 肉体を痛めつけ， 誰よりも
強靭 な心身を 求め続けた 日 々であり， 大学での授
業は出席するだけで， その大部分を寝て過ごした。
おかげで身体だけはまさに “韓育” 大学の学生 と
して ふさわしいもの と なったが， 反面， 知識水準
はか なり低下してしまったこ とも事実である。当
時の私の状態は， まさに脳 細胞まで “液状化” な
らぬ “筋 肉化” してしまった， と いう 表現が一番
当てはまるであろう。
しかし， そん な私に とって転機 と なったのは，
大学 3年次にゼミ と して キネシオロジー（身体 運
動学）を選んだこ と である。 キネシオロジー とは
ギ リシャ語のki nes i s ＝ 運動 と ， Logia＝学 問 と
6 
いう 2つの言葉から合成されたものであるが， 身
体運動のメカ ニズムについて， 解剖学， 生理学，
力学 といった観点から解明していくこ と を研究課
題 としている。当時の私にしてみれば， そのよう
な主たる研究領域 など知る 由も なく， それを 選ん
だ動機は， 実技系のゼミが圧倒的に多い中， 風変
わりで面白 そうだ と いうきわめて単純 なものでし
か なかった。指導教官に 連れられて研究室を 初め
て訪れた時の第一印象は， 20年 以上たった今でも
よく覚えている。 それまでの 2年間， 大学での授
業は休養の時間 と決めていた私に とって， 様々 な
分析機器が並ぶ研究室の内部もさるこ と ながら，
学生が中心 と なり 英語の論文を資料に議論してい
たこ とが非常 な驚きであった。 とんでも ないゼミ
を 選んでしまった， と いう後悔よりも， 体育大学
だからこ そ備え 得る 特性に触れ， 首から 上も鍛え
なきゃダメだぞ， と思わせる雰囲気がそこにはあっ
た。 以後， クラブ と ゼミでの活動に大学生活の大
半が 費やされるこ と に なるのだが， 結果的にゼミ




中しろ， これだ と思うこ とを徹底的にやりぬけ，
というこ とである。で なければ大学生 と なったこ
との価値は 半減するであろうし， 後の人生におい











うれ しいです ねえ。編集部は， 学生諸君に興味
ある特集を組むのに， いつも脳ミソを しぼってい
ます。 奨学金や 健康管理 など， 就学上 ・ 生活上の
情報も掲載されます。
入学 式の際は新入生全員に配られるのですが，
それ 以後は そういう機 会がありません。 しか し，
いつも 各学部の学務係 窓口に 置かれています。 自
由に取って 読んで下さい。大学では HR が ない
ので， そういう形で「配るJ しか ないのです。
年に 3回， 夏 ・ 冬 ・ 春の休み明け 頃に刊行され
ます。学務係の 窓口にご 注目を！
新鶴が喜善みたい。。。。。。
下宿やア パート住まいに なる と ， 自 宅通学では
，思いもよら ないこ と で 困っちゃうこ とカえいろい
ろあるものです。 例えば， 新聞。 世の中の動きは
テレ ビやラジオで 一応分かりますが， どう しても
目が活 字を 求めるんですよ ね。一人で購読するの
はちょっ と ネ， と いう場合は， 附属 図書館 2階の
「新聞 閲 覧コーナーJを 利用 して下さい。 その 日







活 字に飢える 日 々。 友達の豊か な 本棚がうらや
ま しい。 その渇きこ そ学生 固 有のものでしょう。
年に二百冊は読破するゾ と志を立てている人がい
る そうですが， それを全部買う と いうのは大変 な
こ とです。 県立 図書館 ・ 市立 図書館 なども 蔵書に
それぞれ特色があっておも しろいのですが， 身 近
なのは， やはり大学附属 図書館です。
附属 図書館は， 専 門書から一般書， 古典から 近
刊まで， 実にさまざま な 本を 備えて利用を待って
います。 なん と， 朝8時半から夜8時 半まで 利用
できるんですよ。
大学に入ったのに， 附属 図書館を利用 し ない と
したら ！ 本当にもったい ない。
利用の仕方 など 詳 しいこ と は『学生生活案内j
に掲載されていますが， と にかく， 早速， カオを
出 して下さい。…ア， 学生証を忘れずに。「 図書
館利用証」 を交付 してもらうのに必要です。
食事1まどうすれぽいももす…。。
下宿やアパート住まい と なる と， 食事は大き な
問題です。 食べ ない！ と いうテもありますが，
健康上， よろ しくありません。
図書館は， 頭脳の栄養補給所。 その右手にある
のが 肉体の栄養補給所， 大学 食堂です。
この 食堂は1973年以来， 富山大学の胃ぶくろを
支えてきま した。1 日 の 利用 者数が1,20 0人を超
えるこ ともありますから， 相当込み合います。慣
7 
れ ない新入生は， 食べ そ












工学部には， 第 2大学 食堂があります。ただ，
生存競争がか なり激しいようです。
ち去。とした買物1ま？目。。軍
大学 食堂の 2階に購買部があります。 本や文房
具， 電化製 品， CD， 日 用 品まで 扱っています。
「ちょっ としたJどころか， そこいらのスー ノ fー
顔負けの 品ぞろえ。わざわざ 町まで出 なくても，
ほ と んど生活できちゃいます。
生協（富山大学生活協同組合）に加入する と，
「組 価 」で買物ができるほか， いろいろトクに な
るこ とがあるようです。
授業で使うテ キスト・辞書類も扱っています。
前期・後期の 始まりは ずいぶん混雑しますが， 気
おくれし ないで， 突撃 ！
ちelk？！とした叡入場t隠しいf 000… 
不幸にして病気 とか怪我 とかした場合， 親に甘
えるこ ともできますが， サークルや部活， 旅行や
コンパ などでネダるのは， ちょっ と 気がひけるも








時々あるんですよ， アルバ イ トの方がおもしく
なってしまって， 授業に出 なく なって， 結局， 退
学 なんてこ とが……。 それも一つの 選択かも知れ
ませんが， しかし， 大学に進学した目的は何だ‘っ
たのか。学業 そっちのけに なったら 本末転倒 とい
うものです。 ホ ド ホ ドに， というこ とでしょうね。
時菌室潜＠窓口』拡7…ー
高校までは， 先生がさまざま な事務的 なこ とを
指示してくれた と 思います。大学では， そういう
事務的 なこ とを専門に受け持つ担当者がいて， 必
要 な 連絡はすべて掲示によって行われます。一 日
に一回は， 掲示板を必ず見るようにして下さい。
何か大学に求めるこ と がある場合は， 自分で手
続きをし なければ なりません。 そん な時， 『学生
生活 案内Jが役に立ちます。「学園生活の 窓口」








人文学部 助教授 筒 井 洋 一
デジタルカメラ， デジタル ビデオ， デジタル技





に凝ってます。 そも そも「ディジタル とは何か，
インターネット と は何か」 という 詳しい説明は専
門 家に 任せる と して， 私の役目は， シロウトでも
ディジタル時代を楽しく過ごせるんだ， というこ




な キー ボード操作 と カタカナ言葉の氾濫です。た
しかにこういうこ とを考え出す と憂欝に なります。
でも， インターネット（主に ホームページを見
る機能）の世界はこういうイメージ と 異 なり， シ
ロウトの味方です。基本的には マウスだけで， 簡
単に操作できます。




を使う ともっ と 世界が広がります。電話や手紙は，
一対ーの関係で相 互に対話ができますが， より多
くの人に 自分の持っている情報を伝えたい と 思っ
てもできません。テレ ビやラジオも， 自分の情報
をいつも伝えてはくれません。
私は， 昨年一 月 の阪神大震 災の時に， インター
ネットの威力を痛感しました。関西出身の私には
現地に多くの友人や知人がおりま したので， 緊急
事態に対して 自分に なにかできるこ と は ないか と
考えました。か と いって， 震 災直後の混乱期に現
地に行っては救援活動の足手ま と いです。
そこで， インターネットをイ吏って， 富山で役に
立つこ とを考えたのです。 電子メールで， 国内外
のさまざま な ところに震 災の窮状を伝える と共に
支援の依頼をしました。する と あっ と言う聞に世
界中から地震に対する同情 と 被 災者に対する哀悼
の意を 表する 返事が十通 二十通 と やって来まし
た。海外から知人の安否を尋 ねる 問い合わせや心
理学者や医者の専 門的アドバイスも来ました。
こうして， 私は， インターネットによって， 遠
く離れた見 ず知ら ずの人々からの限り ない共感を
感 じるこ とができました。このようにデジタル時







経済学部 助教授 醍 醐 元 正
浮世の 義理からこの原稿を 引き受けま したが，
私は「デジタル時代」 と いう様 な名詞は好きでは
ないのです。これは私の計 算機オタク と しての被
害妄想かも しれません。
しか しこの言葉から私は例えば 「計 算機の好き
な人間は考え方も二 値論理的に なって， イエスか
ノーかはっきり した事を好む様に なる」 とか「あ
いつは計 算機が好きだからきっ と 毎朝， 計 算機の
前に座る と 話 し掛けているに違い ない 」等 という
馬鹿 な言辞を 連想 して しまうのです。
どう馬鹿だ、って計 算機をよく知っている人間は
それが機械である事をよく知っています。機械に




術の 本質を理解 してい ないからです。こういう人
は 自分の脳の中で、は総ての情報はパルス列に符 号
化されている， 即ちデジタル 表現されている とい
う事実を御存 じ なので しょうか。
では真面目に考えて「デジタル」「アナログJ
と は何 なのか。ここからは私だけの意見かも しれ
ませんが， 「デジタルJ とはある情報を離散量を
イ吏って 表現する事で， 「アナログ」 と は それを 連
続量を使って 表現する事です。例えば私の身長を
l .78m と 表現する と これはデジタルで 表現 した事
に なり， 一方私の身長 と同 じ長さの紐で示す と そ
れはアナログ 表現 した事に なります。こう考える
と 整数， 有理数で 表された情報は全てデジタル表
現されている事に なり， 一方アナログ 表現 と 対応
するのは 無理数 という事に なります。また， 電圧
等の物理量を使う と情報はアナログ 表現される事






を 「デジタル時代」 と 表現するのはおか しい と い
うのが私の考えです。
とはいうものの マスコミ等には確かに 「デジタ
ル時代」 という文句が沢山登場 します。 それは何
故か。結局今我々が持っている情報処理機械の内
部での情報 表現がデジタル方式だからです。
我々人類は約5 0年前に初めて 「デジタル計 算機」
という我々の脳の機能の一部を代行する機械を手
に入れた。 そ して現在 その機械が社 会に広く浸透
し 始めて， 社 会のあり方にまで影響が出る 程 その
中の情報の伝達 ・ 蓄 積 ・ 加工の方法を変え始めた。
それが 「デジタル時代 」 と いう言葉の意味で しょ
つ。
この場合デジタル と いう言葉は情報処理機械の
内部の話であって事の 本質 と は関係ありません。
殆どの人はテレ ビの動作原理を知ら ずに一生を過
ごすのです。 問題の 本質はこの機械がこれからの
社 会のあり方に影響を 与えるだろう と言う事です。
それもか なり広く深い影響をです。
こう書く と それは大変 な 問題の様に思われるか




電信柱に登って手紙を 電 線に結んだり して大騒 ぎ
を した そうです。多分皆さんの中には将来 「O×





工学部 教授 西 塚 典 生
近年の科学技術の進歩により便利 な世の中に なっ
て大変結構 な事である。デジタルコンピュータや
OA 機器， 通信機器 なども身 近 なもの と なって来
たようであるので， 便利 な物を上手に活用 して学
生生活を豊かにする事に役立てたいものである。
手計 算では 困難 な 問題もコンピュータで短時間
で答が出て来るのを見る事は， 大いに愉快 な事で
ある。 その為にはプログラミングや数値解析を勉
強 し， 最 初は平易 な 問題で実験 してみられる と 良
い。 パラメータの 値を少 し ずつ変えて， 繰り 返 し
計 算を実行させるよう な場合は， 数値のデータの
ままで大量にプリントアウトさせる と それをグラ








のである。 その為には， 局所的にも正確 なパルス






れ， 資源も 電気エネルギーも大いに節減され， 雑
音も なく なった。 S/N比は極めて良好で、ある。
デジタル と アナログ， デジタル多重通信方式 な
ど と 我々の勉強 法 との類推対応を考える事は興味
深い。授業時間割が発 表される と ， 履修屈を提出
し， 毎週所定の時間に受 講科目を継続的に受講す
る。毎週の授業は雑念を排除 して正確に受信 し理
解する事を1学期間 積み重 ねる。全体を復習 し大
局的にも良く理解する。試験には応用 問題や 宿題
も含まれるので しっかり練習を 積む。練習や復習
により， 種々 な 科目 と の関 連性も分かつて， 全体
的 な理解が 更に増 して了解度が高く なる。その時，
満足 な試験結果も 得られ豊か な気分が実感される
事 と なる。
標本化の 定理によれば， 最高周波数 fm を含む
アナログ信号を標本化 して， パルス的に伝送 し，
査 なくアナログ信号を再生する為には， 標本化の
周波数fs注 2fmで、あれば良い と いう事である。
これは 履修科目の授業は毎週休ま ず必ず受ける事
と， 1時間の 講義に対 して 2時間の 「学修 」を必
要 とする という事に似ている。1学期 (15週）分
の授業の内容は量も多く， 難解 な箇所もあるかも
知れ ないが， 各 自で勉強の方法を工夫 して， 時間
を上手に使って， 学習効果を高めてほ しい と 願っ
ている。就職指導担当を経験させて頂いたが， 本
学学生諸君に対 して大き な期待が寄せられている
一方で、極めて厳 選されている現状もある。 しか し，
志を立て研讃に励む ならば， 就職にも進学にも視
界は開け志望は実現されるに相違 ない。
本学は関係各 位の御 努力により環境も良く設 備





























































さて， メンバーの紹介に移ります。現在の研究室のメンバーは， 4 年生 3
人， 大学院生 4 人， 研究生1人と先生 2人の総勢9人です。ゼミ室は非常に
狭く， 学生8人の机だけで満員御礼の状態ですが， みんな それぞれに実験室
に散って行くせいか， ゼミ室に全員が そろうことはほとんどありません。 そ


























してくれます。 そのため， ゼミで一生懸命に勉強すれば徐々 に 問題の
エッセンスを見抜く力が養われていきます。









わたしたちのゼミでは， 「現代日 本の公共料金」 （山谷修作編著・
電力新報社）をテキストとして公共料金の 問題を， 理論， 制度， 政策
の側面から体系的に研究しています。 その他， 公務員試験の対策とし










E-ma i l  : furu ta@ecol . 






















平井先生のやさし そうな顔と， 山口先生の巧みな話術に， みんなだまされて
しまうのです。先輩がいくらうちは厳しいと教えても， 信じずに入ってくる
人が毎年います。今年もまた， 新 4 年生がたくさん希望するのを見て， 我々
は「だまされている…」と思わずにはいられません。
でも私たち学生は， 嫌々研究をしているわけで、はありません。一人一人が
それぞれ 自分の研究テー マを持っており， そのテー マは面白くて， やりがい
のあるものばかりです。 主となる研究は生物活性天然、物の合成です。活性型
ビタミンDs誘導体や， ピペリジンアルカロイド（ パルストリン， シュード
コンヒドリン， プミリオトキシンC etc.）， 海洋生物からとり出した複雑な
構造の化合物などを合成しています。天然、物の中には薬の原料となるものが
多いため， これらを合成することができればたいへんな成果となります。ま















































てきた。この研究室は， 生体分子化学Iと言うことらしい。 その内容は， 名
































MOHD F AIZOL HJ ABD HAMID （マレーシア）
国際化が進められる 日 本に対して， これから外 国から来る留学生はもっと増えると思いま
す。たくさんの違う国， 異なる文化から来た留学生を受け入れることは非常にむずかしいこ
とだと思いますが， 日 本が 国際化を進めるためには留学生を受け入れることは， とても重要
な仕事だと思います。
私自身も 日 本に来てからいろいろな 国の留学生と出 会い， いろいろな経験が出来ました。
それぞれの社 会， あるいは文化， 習慣を現地の人々から直接聞いたり， 話したりすることが
出来るということはとても良い機会だと思います。
以前から 日 本人と共に違う 国の人々との交流について言えば， とても少ないと感 じました。
それは非常に残念だとしか言いようがありません。しかし， 二年前に新しく出来た留学生相
談室 （旧一般教育教務係）のおかげで 国際交流の機会が広まり， 国際化の意味と交流が感
じられます。当相談室の事務の山ノ下クミコさんが担って， いろいろなイベント， 案内， 学
習などの情報を教えてくれます。
国際交流は， 単なるスローガンでは何にもなりません。もっともコミュニケーションには
テクニックが必要であり， われわれ留学生は 国際交流のために， 国と固との聞に橋をかける
ように， 友好大使の役割としてよく働くべきであります。
四年間の留学期間は実に短い期間であり， やはりいい面の 国際交流を探すほうがいいでしょ
う。 そうすれば 日 本の印象はよくなるだろうと思います。
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処理センターになると ， レンタル 予算が今ま での
2 倍に増えます。人員も専 任の助教授 l 名， 技官
3名 ， 事務官 l 名と増員になり ， 2倍規模のセン
ターに ふさわ しい予算， 人員配 置となります。
近年， コン ピュータの技術革新とネット ワーク
環境の整 備が進 み ， どこの大学 でも， センターの
利用形態が大き く 変わって来ています。本学 でも，
大型機の 利用が減少 し ， ワークステー シ ョ ンやパ
ソコンの 利用が増えて来ま した。これは， ある 程
度の能力なら， 安価なコン ピュータでも可能になっ
て来たから です。ネット ワークの 利用者も増え続
けています。 本学 では ． ネット ワークの高速化の
予算措置で， 4 月 から全学生がインターネットを
使用 できる様になります。インターネットと言う
言葉が世間をに ぎわせていますが ， インターネッ
トとは， 世 界 中にあるコン ピュータネット ワーク
同 士を一つにつないで、’ 互いに利用 できる様に し
た 巨大なネット ワ ーク です。 利用形態は手紙をや
りとりする 電子 メ ール ， 色々な所に蓄えられてい
18 
情報処理セ ン タ ー 長 山 部i 龍 夫
る情報を利用 できるWWW (World Wide Web) ,  
コン ピュータ そのものを使うTelnet， テ レ ビ会議
など ， 考えられるほとんどのことが， 日 本国 内だ
けでなく全世界を相手に可能です。特にWWWは，
文字情報だ け でなく， カ ラー画像や， 音声情報を
気 軽に 利用 したり， 作成 できるように ソ フ ト
( Mosaic ,  Netsc ape等）が 無償 で配 布されたた
め， 爆発的に広まったわ け です。 便利なものは，
瞬く間に広がって行きます。このようにインター
ネットは世界 中に広がった 無尽蔵とも言える膨大




る反面， 落と し 穴があります。身 近な人に知らせ
たつもりの情報が， 逆に誰から でも見られること
を考えて見ると， 身 内の間 では何の 問題も無かっ
た事が ， 著作権やプラ イ パ シーの侵害が 起こるか
も知れないことは容易に想定できると思います。





があります。これからの情報化社会 では， 益々 ，
コン ピュータやネット ワークは避けて通れません。
社 会に出てから 困らないように， 増強される環境
を大いに活用 して下さい。富山大学には それらを
学ぶ環境は十分整っています。






総合情報処理 センターでは， 情報シス テムの効
率的 な 運用 管理を行い， 次のサー ビスを行うこと
に なっています 。
( 1 ） 研究・教育のための情報処理サー ビス
( 2 )  附属 図書館書誌情報， 計 量経済関係データ そ
の他の学術情報データ ベースの 提供
(3) キャンパス情報ネット ワーク（TYA-NET) , 
インターネット， SINET , BITNET等， 学内
外の情報通信サー ビス
(4） 情報処理教育 支援サー ビス
( 5 )  利用者のための 講習会の開催および利用相談
サー ビス
総合情報処理 センターは， これらのサー ビスを
行うため， 現在400台のPC（パ ソーナル ・ コン ビュー
ター）' 25台の WS（ ワーク ・ ス テーション） ．
4 台のHPC （ハイ ・ パ フ ォ ー マンス ・ コンピュー
ター）， 大型 汎用コンピューターおよびキャン パ
ス情報ネット ワーク ・ シス テムを設 備 し， 情報処
理サー ビス， 情報通信サー ビス， 情報活用サー ビ
スを行うとともに， これらのサー ビスを 必要とす
る 利用 者に対 して， プログラム言 語． ア プリ ケー
ション ・ ソ フトウ ェ アおよび関 連 マ ニュ アルと利
用の手 引きを用意 しています 。
これらの情報シス テムは， 平成9年1 月 までに
大幅に 更新される予定です。 ベクトル ・ コン ビュー
ター， ノ Tラレル ・ コン ビュータ ，ー グラ フ イ ック ・
コン ビューター， グラ フイ ツク ・ ワークス テーショ
ンが新たに導入され， 情報処理教育用 PCも， 高
速高性能で、， マルチメデ ィ ア対 応の PCに変わる
予定です 。 21世紀に 向 けて， 大学の高度情報化を
推進 し， 世 界の 中の富山大学を アピールするとと
もに， 世 界に貢献できる大学をめ ざ しています 。
イ ン タ
ー
ネッ ト で楽 し 〈 学ぶ学生生活
「インターネットの ホームページ」という言葉
を毎 日 のように耳にする人が多いと思います 。 今
日 では， WWW ( World Wide Web ： 世 界的 規
情報処理セ ン タ ー 専任教官 高 井 正 一
模のク モの巣という意味のデータ ベース ・ サー ビ
ス）上で， いろいろ な情報を 簡単に探すことので
きる Browser（情報内容を 表示するソ フトウ ェ
アで、MosaicやNetsc apeがある）を 利用 して， 目
標とする情報を素早くかっ簡単に入手できるよう
に なりま した 。 この WWW上の情報には今までの
テキスト（文 字）に 加え， 画像， 映像， 音響 など
を含めることができるので， メッ セージやスピー
チをはじめ， ビデオ 映像や 映画も観ることができ
ます 。 いずれ様々 な対話型教材や大学の講 義も提
供されるように なると思われます 。 NASAへ アク
セスすれば， あの アポロ11号で人類が 初めて 降り
立った 月面も， 「…人間にとって小さ な一歩だが，
人類にとっては大い なる飛躍である…」 というニー
ル・A · アームストロング 字宙飛行士の 肉 声も，
すぐに取り出せる時代に なりま した 。
学生の皆さん ！ インターネットは世界最大の 図
書館と言われています 。 今こ そ， 情報宇宙への旅
へ出発 しようではありませんか 。 あの 2001年宇宙
の旅の Odyssey号のごとく… 。 そ してこの広大
な情報宇宙の 世界へ， 皆さんも 自分 自身の ボート
を漕 ぎ出 しま しょう 。 皆さんの それぞれの目標と
する基地（各 自の専 門分 野の知識の学習）を目指
して， 多くの 冒 険を し ながら， たどり着いて欲 し
いと思います 。 時には ． 知ら ない土地に旅を し，
自分を紹介 して下さい 。 自分の ホーム ・ ページを
作って， 世界の人々に情報を発信 してみて下さい。
世界の仲間があ なたを待っているかも しれません。
このインターネットの Give and Takeの 世 界で、
は， 情報をもらうばかりで なく， 情報を提供する
事も大切 なことです 。 やがて， 見知らぬ人から電
子メールが届くように なると， ア マチュ ア 無線の
仲間のように， 友達の輪が広がっていきます 。 電
子メールも， 電子 掲示板も， その他のいろいろ な
サー ビスも， 自然に使うように なっていきます 。
さあ， 学生の皆さん ！ 素晴ら しいインターネッ
トの世界へ旅立ちま しょう ！
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君の勉学や 読書 に快適 な環境 に なります。 以下 ，
具体的 に説明しましょう。
1 ）学生用 図 書の配 架スペースを広げ ， 閲 覧席
数も本 館721席 に増やし ， 配 置も変えて ， よ
り勉強し易 く なります。また ビデオコーナー
も充実させ ， 多面的 な情報提供の場 に なりま
す。
2 ）学生諸君が 図書館を 利用する場合 に 戸惑わ
ないよう に ， ナピゲーション ・ フ ロアを言生け，
気 軽 に利用できるよう に なります。
3 ）オープンア ク セス ， つまり現在書庫 にある
図書の相当数を開架式 にし ， 開架書架の 周 囲
に 閲 覧机を配し ， 自 由 に 図書を手 にとって見
ることが出来るよう に なります。
4 ）人文社 会系 ， 理工系 そ れぞ れの専門雑誌の
雑誌情報室を設 けパッ クナンバ 一 等を電動集








附属図書館長 瀧 津 弘
を増設し ， 利用者 に使いやすい 図書館 に なり
ます。
5 ）留学生のための 便を考え ， 地域情報 ・ 国際
交流コーナーを設 けます。
6 ）電子情報化時代への対応として ， 各階 に
OPAC検索コーナーを設 ける他 ， 学内 LAN
を 利用した学習 ・ 研究できる マルチメディア
コーナーや ， 利用 者が パソコンの利用が出来
るよう に情報コン セントの設 置も考えていま
す。
7 ）富山大学の 誇る 貴重 図書の保存 については，
世界的 に 有名 な ヘルン文庫は幸胎富 5階に移し，
ヘルン 閲 覧室を設 けてハーン研究者の 利用 に
便宜を 図ります。また 河合 ・ 鷹栖文 書等は現
在の ヘルン文 庫の位 置 に移し 湿度管理下で貴
重 図書の保存を 図ります。
以上の様 に増 ・ 改築 によって ， 学生諸君 にはず
いぶん 便利 に なりますが ， 増 － 改築が完成したの
ち ， 図書の移動 な どに多 く の 労力と時間が必要 に
なり一時期の 閉館も止むを 得 ないと思わ れます。
しかし ， 学生諸君の利用 に不 便が少 なく なるよう
に ， 特 に試験中の 利用 に不便が 無いよう に 努力致
しますので ， この点のご理解をお 願い致します。
完成図 （ 前面の 白 い部分 は現在の図書館正面 ）
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優れ， 経済的理 由により修学 困難
な 者。
併用貸与 人物 ・ 学業 ともに優れ，
第一種奨学金の貸与を受けるこ と
によってもなお， その修学を 維持
するこ とが 困難である と み とめら
れる者。
種 類 第 一種奨学金 無利子である。ま
た 奨学金返還特別免除制度がある。
第 二種奨学金 卒業後の 返還金に
年 3 %の利子がつく。
貸与月 額 自 宅通学者 38,000 円
自 宅外通学者 44,000 円
（第一種， 第二種 とも同 額）
募集時期 学部1年1次
学部 2年以 上 4 月 中 頃
大 ヴ且乙ー． 院
学部1年 2次 9 月 中 頃
以上の と おり， 募集を行います。なお， 願
書の配 布， 説明 会， 出 願締切日等の 詳しい日
程については， 各学部の掲示板でお知らせし
ますから 注意してください。
日 本育 英会のほかに地方公共 団体 ・ 民間育英国
体の 奨学制度があります。
大学を通して募集を 行う育英団体に ついては 各
学部の 窓口の掲示板でお知らせしますが， 大学を
通さないものもありますので， 希望者は， 出身地
の教育委員会， 市 町村役場等へ 問い合わせてくだ
さい。
なお， 募集時期のほ とんどは 4 ～ 5 月 頃に集 中
していますので留意してください。
学割は， JR会社 線の片道の営業 キロが lOOkmを
超える 区間を， 正課教育， 課外活動， 帰省等を目
的 として旅行しよう と する ときに 交付を受けるこ
とができます。
交付枚数 1 人年間約10枚
有効期間 交付の日から 3か 月
割 引 普通 運賃が 2割 引
申込受付 入学式の日から受付け， 発行は原則
として 申し込 みの翌日以降になります。
申 込 先 各学部の 窓口
通学定期は， 通学のための市内パスや JR会社
線等の同一 区間を 乗車する場合， 各学部の 窓口で
通学証明書の交付を受けるこ とにより購入できます。
申込受付 及び 申込先は， 前期の学割 申込 み と同
じです。
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各種奨学団 体の内容に つ いて （ 主なも の）
吾日＆
置 団者 体 名 種別 月 額 出 願 資 格 募 集 方 法
38, 0 0 0 円 富山県に居住する者の子 弟 各学部で 募集
富 山 県 奨 学 資 金 貸与
（ 出 願 は 出 身高校経 由 ）
地 （大学院）81, 0 0 0 円 富 山 県 に 居 住 す る 者 各学部で 募集
方
石 川 県 育 英 資 金 35, 0 0 0 円
石川 県に 3年 以上居住す
，
， ，  
る者の子 弟
公
福井 県奨学育英資金 ，， 35 , 0 0 0 円 福井県に居住する者の子 弟 イシ
共
富 山 市 奨 学 金 24, 0 0 0 円 富山市に居住する者の子 弟




体 富山 県上市 町奨学金 給与 8, 0 0 0 円 上市町に居住する者の子 弟 。
富山 県魚津市 奨学金 貸与 28, 0 0 0 円 魚津市に居住する者の子 弟 ク
吉 田 育 英 会 ，， 
（ 自 宅）41, 0 0 0 円
経済， 工学系の学生 各学部で 募集
民 （ 自 宅外）51, 0 0 0 円
間 交 通 遺 児 育 英 会





（特 別）50 , 0 0 0 円 原 因で 死 亡 した 者の子 弟
育
中 村 積 善 会 奨学 金 イシ 44, 0 0 0 円 ，， 
英
団 富山第一銀行 奨学金 ク
（ 自 宅）38, 0 0 0 円 富山， 新潟， 石川， 岐車県の富
（ 自 宅外）44, 0 0 0 円
イ
シ山第一銀行店舗所在地の 出 身者
体 き ね よ し
賓 吉 奨 学 金 イシ （大学院）43, 0 0 0 円 工学系の大学院生 工学部で 募集
※ このほかにも ， 各種の奨学金がありますので ， 詳細は厚生課 又は ， 各学部の 窓口へ 問い 合わせてくだ
さい。
経済的理 由等でアルバイトを必要とする学生に
対 してアルバイト 及び家庭教 師を紹介しています。






大学周辺の下宿等の紹介は ， 富山大学生活協 同
組 合（ 以下「生協」）が行っています。
下宿等の紹介希望者は ， 大学 食堂 ホールに掲示
しである「下宿・貸間紹介カー ド 」の中から希望
する部屋を探して く ださい。
申し込み受付は ， 生 協 2階事務室で、行っていま
す。
本学には， 富 山大学学生 健康保 険組合があり 入
学 手続きの際に組合 費 （1年分1, 20 0 円。 従って，
学部学生の場合は4,80 0 円。）を 納めて組合に 加 入
して いま す。
この保 険は， 病気や ケガ （歯科を 除く）の 治療
に 要 する経済的負担を， 相 互に救済するものです。
（詳細につ いては， 「学生生活 案内」に記載されて
いま すので 参照して下さ い。）
この保 険は， 大学生が教育研究中に受けた 災害 ・
傷害に対して救済 する全国的な制度であり， 本学
学生は 入学手続きの際に保 険料を 納め 加 入して い
ます。
この保 険が給付されるのは， ①正課中， ②学校
行事中， ③通学中（①又は②の目的のため）にお
いて ケガ等をした場合で す。
（詳細につ いては 「学生生活 案内 」に記載されて
いま すので 参照して 下さ い。）
�圃困圏直 圏直m�[IJ圏直E圃[g［：司副�
平成 7 年度後期授業料免除者の 選考が， 11 月14 日 に開催された授業料等 減免選考 委員会で 行わ
れ， 次のとおり決 定しました。
なお， 授業料免除及 び奨学金を希望するうえで， たずねた いことがあれば， 厚生課 又は 各学部
の学務係 （経済学部は学生係）へ相談してくださ い。
区 分 出 原買 者 免 除許可者 不 許 可 者
人 人 人
寸＂＂一． 部 3 9 4 3 6 6 ( 6 4 )  2 8 
大 十且ι． 院 1 0 2 9 7 (1 7 )  5 
計 4 9 6 4 6 3 (81 ) 3 3 
（ ）内は， 半額免除許可者で内数
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保健管理セ ン タ ー だ よ り
保健管唱也ンター＠ご察肉
は じ め に
新入生の皆 さ ん， 大学生活 は， 勉学の 面で も 人 間 関係の面で も こ れ ま で と は大 き く 変 わ り ま す。 だ
か ら 人 に言 え な い よ う な い ろ い ろ な悩み も で て き ま す。 保健管理セ ン タ ー は あ く ま で も 諸君 の プ ラ イ
パ シ ー を 護 り な が ら ， 精神的 お よ び肉体的 な 問題 に つ い て の相談相 手 に な る た め に設け ら れて お り ，






身体の健康 に つ い て ど ん な こ と で も ， 相談に
応 じ ま す 。 身体の異常 に つ い て 気 に な る と き ，
自 分ばか り で な く 友人 の場合の相談に も 随時応
じ ま す。
。精神衛生相談
精神 的 な 健康 に 関 す る 相談 も 応 じ ま す 。 セ ン
タ ー 内 に は相談室が設置 さ れて お り ， 心理面 ば
か り で な く ， 修学， 進路， 生 活 な ど種々 の 相談
に 応 じ て い ま す。
O精神医学
心理学的分野での研究あ る い は勉学 に つ い て
希望があ れ ば指導， 援助 を し ま す。
O電話相談
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セ ン タ ー へ来所 出 来 な い場合は次の電話で も
相 談 に 応 じ ま す。
電話番号 A 相談室 0764- 45 - 6913 （ 直通 ）
B 相談室 0764 - 45 - 6914 （ 直通 ）




午後 1 時 ～ 午後 4 時
（ 富 山大学保健管理セ ン タ ー 所長 ）
［健康診断｝
健康診断は ， 病気の早期発見 ・ 健康 の 保持 ・ 増
進の た め の援助 を 目 的 と す る も の で， セ ン タ ー で
は 年 に 1 回 （ 4 ～ 5 月 ） ， 全学生 に 対 し て 定期 的
に 行 っ て い ま す 。
ま た ， 進学 ・ 就職試験や ク ラ ブの試合 ・ 体育実
習 ・ 奨学金 出願等， 健康診断証明書が必要 と な る
機会が意外 と 多 く ， そ の た め に は 定期健康診 断 を
受 け て い な い と 出せ な い の で必ず受診 し て下 さ い。
［救急処置］
。 ケ ガや病気 に な っ た場合の応急処置等 は随時
行 っ て い ま す 。
© 気分の悪い時 な ど に は休養 も で き ま す 。
［そ の 他］
。 健康診断書の作成
。 学生健康保険の取扱 い 窓 口
そ の 他
［ レ ク リ 工 ー シ ョ ン ・ セ ラ ピ一 室の開放］
セ ン タ ー の一室 を レ ク ・ セ ラ ピ 一 室 と し て皆 さ
ん に 開放 し て い ま す。
レ ク ・ セ ラ ピ 一 室 は ， 仕事や勉強の余暇 を 利用
し て ， い ろ い ろ の 器具で 自 分の運動能力 を 確 か め
た り ， ゲー ム を し な が ら ， あ る い は 語 り 合 い な が
ら 精神的 ・ 肉 体 的 に 新 し いエ ネ ル ギー を 盛 り か え
す， あ る い は （ 再 ） 発見す る た め の 部屋です。
。室内 に は ， 体力測定器具 （ ト レ ッ ド ミ ル ， ツ
イ ス ト マ シ ン ， エ ア ロ バ イ ク ， パ ー ベ ル等 ） や
健康器具 （ ロ ー リ ン グベ ッ ト ， 自 動血圧計， 身
長 ・ 体重計） や又， 囲碁， 将棋， オ セ ロ な どの
遊具， エ イ ズ予 防 に 関 す る ビデオ テ ー プな どが
備 え て あ り ま す 。
。 ゲ ー ム や語 ら い を 通 し て 人 と 人 と の輪 を 広 め
て い く 場です の で一 人 で ， あ る い は友人 を 誘 っ
て 気軽 に ご利用 く だ さ い 。
。使用 時 間 （ 月 曜 日 ～ 金曜 日 ）
午前 9 時 ～ 午後 4 時30分
［ ボ デ ィ ソ ニ ッ ク ］
心 身 の リ ラ ッ ク ス 等の 目 的の た め設置 して あ り ，
希望者 の 申 し 込み に よ り 使用 で き ま す 。
［保健管理セ ン タ ー 職員 ］
所 長 （ 併任 ） 中 村 同リ
教 授 （ 神経精神 医学） 中 村 岡リ
講 師 （ 臨床心理学 ） 西 村 優紀美
看護婦 山 端 憲 子
，， 角 間 純 子
そ の 他， 学校医が定期 的 に 来所 さ れ ま す の で，
気軽 に 来談 し て 下 さ い 。 （ く わ し い 事 は セ ン タ ー
へ問い合わせ下 さ い 。 ）
内 科 医 … … 品 川 ， 羽 田
整形外科医 ・ ・ ・ ・ ・ ・市堰
保健管理セ ン タ ー の年間主要行事
月 主 要 業 務 月 主 要 業 務
－ 新入生健康診断 7 月 （ ※ ）  
4 月 － 在学生健康診断 － 臨時検診 （ 水泳実習 参加者 ）
－ 新入生健康状況 ア ン ケ ー ト － 『 ほ け かんJ 発行予定
－ 『 ほ け かんj 発行予定
10月 ・ エ イ ズ講習会－ 全学生胸部 X 線間接撮影
－ 在学生健康診断 12月
－ 臨時検診 （ ス キ ー 講習参加者 ）
5 月
－ 大学院生健康診断 － 『 ほ け か んJ 発行予定
－ 全学生胸部 X 線間接撮影
l 月 － 臨時検診 （ 寒 中水泳参加者）
6 月
－ 胸部 X 線直接撮影 （ 再検査 を 要す る 者）
－ 運転手健康診断
－ 眼科 ・ 耳鼻科の相談 2 月 － 臨時検診 （ ス キ ー 講習参加者）
－ 内科の再検査 を 要す る 者の 健康診断
－ 放射線装置に携わ る 学生の特別健康診断 3 月 － 『 ほ け かん』 発行予定
（ ※ ） 印 は希望者 も 含む
保 健 管 理 セ ン タ 一 平 面 図
（ 学生部 ・ 保健管理セ ン タ ー l 階 ft0764 45 - 691 1直通）








圃 も らい 〈 〈 り
「 ま た ， 目 も ら い か い 。 不潔 な 手で， 目 を こ す
る か ら や 。 そ う そ う ， 目 も ら い と い う の は ね 。 パ
ク リ ュ ウ シ ュ と い う て ま ぶ た に あ る 験板腺 にパ
イ 菌が入 っ て で き る ん や ， と 。 こ ん どか ら ， 汚い
手で 目 を こ す っ た ら だめや」 。 お ふ く ろ は 文句 を
い い な が ら ， ア ルマ イ ト の深 皿 に お 湯 と ガー ゼ と
目 分量の棚酸 を い れて い る 。
「 パ ク リ ュ ウ シ ュ と は恐ろ し い 。 目 ン 玉がふ っ
飛ぶ よ う な 気 がす る 。 」
「 ほ ん と ， 爆弾 と 手椙弾の あ い の こ みたいやね。
ホ ホ 。 で も ， 本 当 は麦の粒の よ う に腫れ る ん で，
麦粒腫 と 書 く ん や ， と 。 ニ ク ヅキ に重い ， と 書い
て “ シ ユ ” 。 」
ア ル マ イ ト の 深皿 を 火に か け る と ， お ふ く ろ は
猫の額ほ どの庭 に 出 て い っ た が， やがて藁 （ わ ら ）
し べ を ひ と 筋 も っ て き て ， 「ハ イ ツ 」 と ボ ク に 向
か つ て 威儀 を 正す よ う に合図す る 。 す で に ， 藁 し
べ の真 ん 中 あ た り に は直径 2 セ ン チ ほ どの結び輪
が こ し ら え て あ り ， お ふ く ろ は そ の両端 を 手 に し
て い る 。 こ の輪で も っ て 目 も ら い の病魔 を く く っ
て 火刑 にす る 魂胆 な の であ る 。
「 や っ ぱ り ， こ れ， せ ん と い か ん か な あ 。 J
「そ う 。 」
保育所の こ ろ は ， こ の儀式が唯一無二， 目 も ら
い 退治の特効薬 と ，思 っ て い た 。 小学校の こ ろ は ，
な ん と な く 面 白 く て や っ て い た 。 中学生 と も な る
と ， こ ん な お 呪 （ ま じ な ） い に 毛 ほ どの価値 も な
い こ と は ， も う ， じ ゅ う ぶ ん に 見抜い て い る 。 そ
の う え 以前 な ら ， 藁 しべの輪がな に や ら 妖 し げな
霊 力 の 予感 さ え た だ よ わ せて い た はずだが， い ま
目 の前 に あ る やっ と き た ら ， で れー っ と し て締 ま
り がな い 。 そ も そ も 藁 しべ に は ， し ゃ っ き り と し
た 弾力 と ， 色艶 に 気 品 ， そ れ に 微か な 陽 と 土の匂
い がそ な わ っ て い る の が通例で， さ ればこ そ古代
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か ら ， そ の 賛 肉 を 削 ぎ落 と し た ス マ ー ト さ と 芯の
強 さ に 畏敬の 念 を 抱 い た わ れ わ れの祖先が， 藁 し
べ を 神 社の注連縄 （ し め な わ ） や箸の先 に採用 し
た の であ る 。 藁 し べ は わ れ わ れ 日 本人 の こ こ ろ と
生活の塵芥 を 払い 浄め る の に お お い に貢献 し て き
た の で あ る 。
と こ ろ が， 上 の 話 は 目 の前 の 藁 し べ に は ， ま る
で通用 し な い。 な に し ろ ， 身元があ や し い 。 ニ ワ
ト リ 小屋 に ミ カ ン 箱 が置い て あ る 。 そ の 中 に ク ッ
シ ョ ン 代 わ り に 藁 を 敷 き ， 真 ん 中 に 「 こ ん な タ マ
ゴを （ お 願 い ） J と ， 産卵 に 臨 む メ ン ド リ が参考
に し た く な る よ う な ， 形 の 良 い 石 を さ り げな く い
れて お い た 。 そ こ ま で は ょ い と し て ， 箱 の 中 の 藁
しべの ほ う は ， タ マ ゴ を 生 む た びに メ ン ド リ が蹴
散 ら す の で， 芯 ま で疲れて ク タ ク タ に な っ てい る 。
そ こ か ら ひ と 筋 だ け が， 呪い の祭具 に と り た て ら
れ た わ け であ る 。 藁 し べの ほ う は ， 出 世 か も し れ
な い が， 患者の ほ う は と て も 敬慶 な 気持 ち に な れ
な い 。 こ ん な ク タ ク タ な の が 目 も ら い の 悪鬼に対
抗で き る わ けがな い ， と 思 う 。 と い っ て も ， 藁 し
べに ケ チ を つ け る と ， モ ノ がモ ノ だ け に ， 今度 は
ト リ 目 に さ れ る か も し れな い し ， どっ ち に し た っ
て迷信 だ， 迷惑だ。
し か し 思 い な お し て み る と ， お ふ く ろ の方 こ そ，
も う 何十年 も 前か ら ， こ の 儀式が迷信であ る こ と
ぐ ら い は百 も 承知 で い る ら し い 。 現 に こ う し て ，
お た がい の 膝 と 膝 と が触れ合わんばか り に真近 く ，
正座で相対 し て み る と ， 真顔 を よ そ お っ た ， お ふ
く ろ の 目 尻が笑 っ て い る 。
（ こ ん な 迷信 と は そ ろ そ ろ お 別 れ し た 方がい い
に 決 ま っ て い る 。 が， 心の ど こ か に ， こ の種の未
熟 な 母子関係の尻尾 を ひ き ず、っ て い た い よ う な と
こ ろ も あ る 。 し か し 現実は そ ん な ド リ ー ミ イ な も
の で は な い ， な に し ろ 藁 しべの輪が 目 前 に 迫 っ て
い る 。 も う す く＼ 「 お ま え は ， ほ ん と ， な に を す
る に も 動作が遅い」 と いつ も の文句が降 っ て く る
に き ま っ て い る 。 「 ほ ん じ ゃ ， ま あ 言 う よ 」 と 半
ばや け に な っ て ， 理屈 を 追 い 払 う 。 お ふ く ろ の ほ
う は素 っ 気 な く ， 「 ど う ぞ」 ・ ・ ）
「 わ り ゃ （ あ な た は ） ， な に く く る 」
「 目 も ら い く く る 」
「 日 も ら い く く る な ら ， ひ っ く く っ て燃やせJ
お ふ く ろ は ， 「命令 に 従 っ て」 く く っ た藁 しべ
を 炭火 に 投ず る 。 す る と ， 毎度の こ と な が ら ， 藁
し べ は 「 ピ チ ッ 」 と 悲鳴 を あ げて 燃 え は じ め る 。
な ん と も 安直で、卑俗な儀式 だが， 藁 しべの は じ け
る 音が病魔 の 断末魔の叫びに き こ え る か ら 不思議
だ 。 お か げで ボ ク の 目 も ら い は 一度 も 化膿 し た こ
と がな か っ た 。 も っ と も ， 本当 に効 く の は儀式の
あ と で行 な う ， 棚酸水で、の洗眼で、 あ る こ と は い う
ま で も な い が0
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
こ ろ んで泣 い て い る 子供の膝小僧 に 向 か つ て ，
「 イ タ イ の イ タ イ の ， と んで け ー J . と 大声 で 呪
文 を 唱 え て い る 若 い お 母 さ ん を 見か け る 。 当 の お
母 さ ん に は ， た ぶ ん ， お 呪い を し て い る と い う 意
識は な い の だ ろ う が， 子供 を 按ず る 母性に は容易
に古代人の こ こ ろ が蘇 っ て く る も の ら し い 。 要す
る に ， こ れ も f 目 も ら い く く り 」 と 同 質の儀式で
あ る 。
古代人 は言葉 に 宿 る 不思議な霊威 ～ 言霊 （ こ と
だ ま ） ～ を 実感 し ， そ の は た ら き で ， 言葉通 り の
事象が も た ら さ れる と 信 じ た 。 『古事記J に ， 葛
城山 で雄略天皇 に遭遇 し た 男 が， 「吾 （ あ ） は悪
事 （ ま がご と ） も 一言， 善事 （ よ ご と ） も 一言，
言 ひ離つ神 ， 葛城の一言主大神 （ ひ と こ と ぬ し の
お お かみ ） ぞ」 ， と 名乗 る シ ー ン があ る 。 こ の ，
一言主大神 は言葉の威力 を 意の ま ま に 発揮で き る
と 豪語 し て い る か ら ， 言霊の シ ン ボル な の で あ ろ
う 。 さ ら に は ， 日 本 と い う 国 自 体が 「言霊 の幸ふ
（ さ き お う ） 国」 （ 『万葉集 ・ 巻五』 ） と 歌 に 詠 ま
れてお り ， いずれの事実 も ， わ れわ れの祖先が言
霊 に畏敬の 念 を 抱い て い た こ と の証拠 と み ら れ る 。
時空 を も う 少 し 遠 く へ移す と ， 古代 ギ リ シ ャ の
人 々 も 言霊 を 信仰 し た 形跡が あ る 。 た と え ば，
『 イ ー リ ア ス J や 『 オ デユ ツ セ イ ア ー 』 に 頻 出 す
る ， 「翼 を も っ た言葉」 は言霊 の イ メ ー ジ の 詩 的
表現であ ろ う 。 ホ メ ー ロ ス の叙事詩 に は ‘ き ら め
く 眼の ’ ア テ ー ネ 一 女神 ， ‘叢雲 を 寄せ る ’ ゼ ウ
ス な ど， 枕詞 に 似 た 形容句がよ く 用 い ら れ る が，
な かで も ‘翼 を も っ た ’ は最高傑作 と い っ て よ い
だ ろ う 。 い っ た ん話 し 手の 口 を 出 た 言葉 は ， も は
や話 し 手の 自 由 に は な ら ず， 翼 を も っ た ー 羽 の 鳥
の よ う に独 自 の は た ら き を し ， 独 自 の 力 を 発揮す
る 。 形容句 「翼 を も っ た 」 は ， そ う し た 言葉の も
つ特性 を 端的かつ 的確 に描 き だす こ と に 成功 し て
い る 。
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
ハ イ テ ク を 駆使 し た高性能の 医療機器や医 薬 品
の助 け を か り て ， 多 く の病気が克服 さ れ た 。 し か
し ， 本 当 の 意味で病 人 を 癒す の は ， 治療者の翼 を
も っ た優 し い一言で あ る 。 そ し て ， 言葉 に 良質 の
翼 を 取 り つ け る 工程 は ど ん な に科学が進歩 し た
と し て も ， 個 人 の 手作業 に頼る ほ か は な い の で あ
る 。
（ 註 ・ 棚酸は毒性がつ よ い ので， 現在 は 医 薬 品 と し て 使 用 さ
れ な い ， 「 目 も ら いj の一般的呼称は 「 も の も ら い」 で あ る ）
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工学部壁画 「無限の創造j に つ い て 一
こ の壁画 は ， 縦2.7 m ， 横 1 2 m の フ レ ス コ 画 で
す 。 前 回 ご紹介 し た 図書館の壁画がパ ネ ル下地で
あ る の に対 し ， こ ち ら は 建物 の 壁 画 に 漆喰 を 直接
塗 り 付 け て制作 し た も の で， 建物 と 完全 に一体化
し た 壁画です。
私が本学 に 着任 し た の は昭和58年 4 月 で， そ の
年 の 冬 中 か か っ て 制 作 し ， 完成 し た の は59年 4 月
です。 厳冬期 で， し か も 建設中の現場での制作で
し た 。 玄 関 の ガ ラ ス も ま た、入 つ て な く ， シ ー ト の
隙 聞 か ら 雪 が吹 き 込 む有様で， 寒 さ に震 え な が ら
の 制 作 は ， 暖国育 ち の私 に と っ て ， 富 山 の冬の厳
し さ の ぐ洗礼〉 を 受 け た よ う な も の で し た 。
授業の あ る 時 は 夕 方か ら の制作 に な る の で， 工
学部横 の 土手の 道 は い つ の 聞 に か 1 m 近 い積雪 に
な っ て い て ， 寒冷地仕様 で な い愛車が見事 に 雪 の
吹 き 溜 ま り の 中 で 立 ち 往生 し て し ま っ た の も 今 と
な っ て は 楽 し い思 い 出 です 。
凍結 を 避け る た め ， 厳冬期 に 塗 り 壁の工事は し
な い の が常識です か ら ， そ の 意味で も こ の 壁画は
記録的 な 実験作 だ と い え る か も 知 れ ま せ ん 。
と こ ろ で， こ の 壁画 に 関 し て ， 当 時 は ま だ初心
な 青年 ？ だ、 っ た 私 に と っ て忘れ ら れな い思 い 出 が
あ る の で ， そ れ を 述べ た い と 思 い ま す。
着任 し た 年 の 初 夏 だ、 っ た の で ， ま だ大学 に慣れ
て い な い ピ ッ カ ピ カ の新任で し た 。 大津教育学部
長 （ 当 時 ） か ら 「 す ぐ に 学部長室 に 来 な さ い」 と
電話があ り ま し た 。 小学生の 頃 に 職員 室 に 来 い と
言 わ れ た恐怖の 感覚が蘇 り ， き っ と 何かマ ズ イ こ
と がパ レ た に 違い な い と 思い 当 た る こ と を あ れ
こ れ （ そ れほ どあ る わ け で は な い ですが） 心配 し
つ つ学部長室 に行 き ま し た 。 す る と ， 理由 も 言 わ
ず に 「学長が呼んで、い る か ら学長室に行 く よ う に ／
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私 も 同 行す る j と こ わ い 顔 で言 わ れ た の です 。
「 こ れは も う ダ メ だ」 と 観念 し て柳 田学長 （ 当
時 ） の前 に 立 っ た の です 。 と こ ろ が， 予想 に 反 し
て学長 は に こ に こ し な が ら ， 建設 中 の 工学部の管
理棟 に壁画 を 制作 し て は ど う か と 言わ れ た の で，
本当 に 驚 き ま し た 。
どの よ う な経緯で こ う な っ た の か ， 今で も 謎で
すが， 自 ら 音楽家 と し て芸術 を こ よ な く 愛す大津
先生の強い推薦 と ， 同 じ く 芸術 を 愛 す る 柳 田 先生
の ご配慮 に よ る も の だ と 深 く 感謝 し て い ま す。
こ の 壁 画 は 私 に と っ て 富 山大学内 で の 初 め て の
作 品 で あ る と 同時 に ， 初 め て の抽象的 な作品です。
基本的な構図であ る 中央の 円 と そ の 両 側 の 形 は ，
っ ち たがね
槌 と 室長で， ギ リ シ ャ 神話のエ ン ジ ニ ア の神 で あ る
ヘ ー パ イ ス ト ス の 象徴です。 色彩は 出 来 る だ け 淡
く 微妙 な ト ー ン で抑 え た の で， 毎 日 見続 け て も 目
が疲 れて勉学 に 差 し 支 え る こ と は な い と 思い ま す。
最後 に ， こ の壁画は薄暮 に専用 の 照 明 （ 廊下 に
ス イ ッ チがあ る ） を 点 け て み た 時 に最 も 美 し い と
思い ま す。 ぜひ試 し て み て 下 さ い 。
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